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GÜRSEL, CUMHURBAŞKANI SEÇİLİYOR..
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1961'DE BUGÜN, CEMAL GÜRSEL CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ. 
1960 DEVRİMİNİN BAŞINDA YER ALAN GÜRSEL, O SıRAOA OR­
GENERAL RÜTBESİNDE BULUNUYORDU. DAHA SONRA DEMOK­
RASİYE DÖNÜÇ ÇABALARi, 1961 DER! 1 S ERİM GENEL SEÇİM. 
/ŞŞE’*—-X LERİNİ GETİRMİŞ, SİKİL YAŞAMA GEÇEN 
A y  \  GÜRSEL, 607 OYDAN A34-'Ü İLE CUMHUR-
/üş )  Başkan/ seçİlmİştl 156 Kişi çekîmser
KAL/RKEN, 13 Kişi DE 6AŞKALAR/NA OY 
VERMİŞTİ. TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ CUM- 
Wİ^Sİ\y HURBAÇKANI SEÇİLEN CEMAL GÜRSEL, 
T i l  l t 1966'DA ÖLÜMÜNE DEĞİN BU GÖREVİ 3 İZİİfİe l le r le , r^-vT! f ,
'/  SÜRDÜRMÜŞTÜ. 1961 SEÇİMLERİNDEN K/SA SÜRE SONRA, CEMAL GÜRSEL, HÜKÜMETİ K U R -  
V o S k  MAS' İÇİN CHP GENEL BAŞKANI İSMET İNÖNÜ'YÜ ÇAĞIRMIŞTI. BAZt ANLAŞMAZLIKLAR O L M A S I -  
j m  \  f o Ç Ç K ,  NA KARŞIN/ 16 KASIMDA CUMHURİYET HALK PART/Si VE ADALET PARTİSİ BİR ARA YA  GELMİŞ- 
■ \ İ V  Y\ Ti- CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KOALİSYONU KURULMA KTAYDİ ■ ■
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